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Os Instituto Federais  atuam na formação e qualificação profissional de jovens e adultos para o
mundo do trabalho e, desenvolver habilidades e competência no campo de trabalho em equipes, é
um requisito presente nas exigências atuais para a empregabilidade.  Nesse sentido,  essa oficina
objetiva desenvolver um exercício prático de trabalho em equipe para percepção e reflexão sobre as
diferentes reações e comportamentos presentes nessa atividade. A oficina será composta por dois
exercícios  práticos  de  trabalho  que  deverão  desenvolver  em equipes,  com tempo  e  tarefas  pré
estabelecidas, oportunizando depois de cada tarefa uma reflexão sobre as sensações que cada um
teve ao realizar a tarefa, identificação dos diferentes comportamentos presentes durante a realização
das tarefas trabalhos em equipe e vantagens que possam identificar em como desenvolver as tarefas
em grupo para obterem um melhor resultado. A oficina destina-se a um grupo de 20 pessoas, terá
duração de 2 horas e trinta minutos e os materiais necessários a sua execução são: sala de aula,
balões, cartolinas, tesouras, colas, régua.
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